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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
SPRING QUARTER 
UOMMENUEMENT 
§iadualion of a'li(ay SEJ11ion 
Cla!J.!J. of 1938 
Degrees Conferred and Diplomas and Certificates A warded 
May 30, 1938 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas A warded 
November 24 , 1937 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas and Certificates 
Awarded March 4, 1938 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SIXTY- FIRST ANNUAL 
Commencement Exercises 
May 30, 1938 9:30 A. M. 
MEN'S GYMNASIUM 
* * * 
Proc e ssi o na f ____________________________________________ ______________ Co 11 eg e Band 
Go, Song of Mine __________________ ______ ___________________________________ Elgar 









I nvocation ________________________________ Reverend J. Richmond Morgan 
Address ______________________ " The Obligations of a Teachers Colleige" 
President Orval Ray Latham 
Ballade-D minor Op. 10 , No. }__ _______________________________ Brahms 
Etude-Op. 10, No. 5 __________________________________________________ Chopin 
Ralph Moritz, Pianist 
Conferring of Diplomas and Degrees _____________ President Latham 
Benediction ________________________________ Reverend J. Richmond Morgan 
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November 24, 1937 
One-Year Curriculum for Teachers in Rural Schools 
Carolyn DrurY•••••·••••••••••••Dows 
Luella Martini•••••••••••••••••Cylinder 
Ruth Evelyn Nelson ••••••••••••• Cedar Falls, 1409 Iowa 
L. Aneta Saucke••••••••••••••••Farnhamville 
March 4, 1938 
One-Year Curriculum for Teachers in Rural Schools 
Inez LaMoyne Adams•••••••••••••Zearing 
June A. Brown•••••••••••••••••• Cylinder 
Audery Lucille Crane ••••••••••• Tama 
Alice Irene Henningsen ••••••••• Emmetsburg 
Sylvia Louise Johnson •••••••••• Agency 
Captola Melott•••••••••••••••••Cedar Falls, 909 Grove st. 
Bernice .Arlene Steelman •••••••• zearing 
Mary Louise Freudenberg •••• Mason City - 116 s. Jeff. 
Berniece Iona Gruis •••••••• Alexander 
Stella Marie Harri ngton •••• Hazleton 
Ruth Ramona Hintzen •••••••• Ml.son City - Route 4 
Ml.rian Iola Jacobsen ••••••• Rutland 
Pearl A. Klett •••••••••••.• Everly 
]..a.Verne Kudebeh •••••.•••••• Donnel lson 
Ione. Margaret Mosel •••••• ~.Farnhamville 
Mary Elizabeth Pell •.•••••• Dumont 
Ruth Ann Reeoe ••••••••••••• Conrad 
Helen W. Reynolds •••••••••• taurens 
Wilma Graoe Ross ••••••••••• Wellsburg 
Ida Lucile Ruigh ••••••••••• Meservey 
Edith Magdalene Sampson •••• Walford 
Doris Lenore Schley •••••••• Fairfax 
June Ida Schroeqer •••••••.• N~ les 
Norman Sea ••••••••••••••••• Hedriok 
Mavis L. Selck ••••••••••••• Tripoli 
lfathryn Jewell Shafer •••••• !Ake Park 
Wilma Sp1.ulding •••••••••••• Ruthven 
Merna M. Spence •••••••••••• Madrid 
Ruth Gladys Sullivan ••••••• Green Island 
Linnea M. Swanson •••••••••• Stratford 
Arleen Templeton •••••••••• Tipton 
Dean F • . Tessmer •••••••.••• ·.Waucoma 
Marguerite A. Weaver ••••••• Peterson 
Janice F. Wheeler •••••••••• Marshalltown - Route 5 
Pearl V. Willemssen •••••••• Ashton 
Ml.xine E. Wolter ••••••••••• Pomeroy 
Ruth B. Wulf •••••••••••••• Davenport - 1530 W. 17th St. 
Leola E. Yenter •••••••••••• Geneva 
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NOVEMBER, 1937, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 1937, as 
follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Charlotte M . Baum _____________________________________________________________ Garrison 
Dora Edna Boers __ ____ __ ______________________________________ ______ __________________________ Milford 
Lottie M. Clifton ________________________________________________________________ Royal 
Lucille I;. Downs ____________ __________________________________ __________________ Greene 
Doris E. Goettl er ______________________________ ______ ________________ __________ Ga I es burg, II I in ois 
Mi I dred June Know I es _____________________________________________________________________ S pence r 
Irene A. Nelson ____________________________________________________________ ________ Missouri Valley 
Lily Mae Prim us ________________________ __________________________________________ Wellsburg 
Lucy Fern Smith __________________________________________ ____________ ________________________ Superior 
Mary Kathryn Williams ___________ __ _______________________________________________________ Marcus 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Leona R. Aden ________________ _______________________ ___________________ ________________________ Palmer 
Bar hara Ru th Brooks ______________ __ ________________________________________ ________ Washing ton 
Mary Modes ta Harrington __________________________________________ -----------------· Fort Ood g e 
Viola Mae Hess __________________ ________ _______________________________________________ Emmetsburg 
Margaret Hannah J.ones ____ ________________________________________________________ Lime Springs 
Grace Den Hartog Kleinjan _______________________________________ Chicago, Illinois 
Valborg Ru th Nielsen _______________________________________________________ Cedar Falls 
Ch a r Io tte Janet S chn eider ______________________________________________________________ Ocheyedan 
Korene E . Stahnke ________ ____ ______________________________________________________ La Porte City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
Lloyd George Gnagy ________ ___ __________________________________ Cedar Falls 
John William Harp ____________________________________________ ________ Hawthorne, California 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
The! ma Iris Hall-En glish _____________________ _______________________________________ Bloomfield 
Erma Dale Jacobs-Home Economics _____________________________ ______________ Paullina 
Elvira Johnson Peterson-Kindergarten-Primary Education ____________ Ottumwa 
Lloyd C. Ruby-School Music (Instrumental-Viola) ____________________ ____ Sheldon 
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MARCH, 1938, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas and certificates awarded in March, 
1938, as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Ru th Margaret Cadam ____________ ______ __ • ___ _____ _______________ ______ Clarksville 
I n a Clary __________________________________________________________________________________________ Creston 
Alice S mo 1 e y _________________ ________ ___ ___ ____________________________________________________ Maren go 
Elsie Ardell Welle ____________________________________ ___________________ Newton 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Dorothy Eliza beth Gi pple ________________________________________________________ Mount Union 
r:e½i~ i~leHaf::~~;~::::::::::::=:::::::~::::::::::-------------- _::::::::~~:o;!~~ 
Imogene Elva Hasselman __________________________ _____________________ _ _ _ New Sharon 
Jean Glasgow Holroyd _____________________ ______________ ________________________ Albion 
Margaret Huston ___ _ _____________________________________________________ Gu th ri e Center 
Doris Eloise Kenison ______________________________ _ ______ ______ ________ Kensett 
Lorraine Harriet Kitzman ________________ c___________ ______ _ _________ Beaman 
Henrietta Loa ts -------------------------------------------------------- ---------Cedar Falls 
M. Eliza beth Peak ____________________ ____________________ _______________________ Estherville 
Mavis Charlotte Pladsen . ___________ _________ ___ ___ _____________________________ __ Harpers Ferry 
John Edward Seifert__ ______________________ ____________________ ____ ________________ __________ DeWitt 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Violette Will im ack _______________________ ___________________________________ _______ _________ Cherokee 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Harry E. Emmerson ______ __________________ _______ _________________________________ Sergeant Bluff 
THE DEGREE OF BACHEL'OR OF SCIENCE IN COMMERCIAL EDUCATION 
Noel Richard Ba con ____________________________________________ ___________________ Randalia 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME E CONOMICS 
Bernice Mae Flynn ____________ ____ --------------------------------------------------__ Cedar Falls 
Ru th Genevieve Turn bull__ ___ _______ ____ __ _____ ________ _____ ____________ _____________ Cedar Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR 'OF SCIENCE IN PHYSICAL E DUCATION 
Edwin M . Sch rei be r ______________________________________________________ ________ __ ________ De 1 aw a re 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Edwin Lawrence Ball-Biological Science ___________ ____________ McCallsburg 
Paul James Boysen-History ____________________ __ ______________________________ ____ Cedar Falls 
Agnese Elizabeth Dunne-E nglish __________________ __________ __ Marion, South Dakota 
Rosamond Alleen Fairman-Mathematics. _____________________________________ Maquoketa 
Marion Ruth Kolhek-Economics and Sociology _______________ __ _________ Clarksville 
Mary Hazel Lincoln-Commercial Education ____________________________ __ _ Grinnell 
Mary LaRue Morrison-Elementary Education _________________ ____ ________ Unionville 
J ulano H. Oleson-English .---··----------------------------------------------------- Waterloo 
Andrew Roeder-Commercial Education.____________ ______________ __ Rockwell 
Orrin Stephen-Earth Science _________________________________ __________________ Cedar Rapids 
Walter Stephen-Earth Science ______ _____________________ _____________________ Cedar Rapids 
Joseph N. Stone-Economics and Sociology ______ ________________________ ____ ___ _____ Vail 
paul Raymond Weaver-History __________________ ____ _____ _____ __________________ _ Ellsworth 
Robert E . Wilkinson-Biological Science ______________________________ __ __ ___ Mount Ayr 
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MAY, 1938, SECTION 
Martha Emma Arant 
Shirley N. Bergum 
Raymond Berry 
Erhard R. Betz 
Frances Margaret Bragonier 
Robert W. Church 
Luva Jean Clark 
Mary Elizabeth Crane 
Ruth Elaine Crofoot 
William B. Fagan 
Albert C. Grosse 
Ruth Elizabeth Hill 
Lewis B. Hilton 
Twylah Jean Hoffman 
Donald P. Hunemiller 
Harold Kerdus 
Elizabeth Jane Larson 
Shirley Laurine Latham 
Willis Eldon McMichael 
Jean Olivia Nielsen 
Kenneth L. Nieman 
Vernon A. Oleson 
Hilma Marie Petersen 
Carleton M. Reeve 
Dorothy Lucille Rekers 
Joe Raymond Ritchey 
Harold W . Runft 
Joseph J. Shirk 
I vadel Betty Smith 
Charles F. Todd 
Richard H . Westberg 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Ma rgu e rite Lilli an Abele ______ __________________ --------------------------------------------. Garner 
Lois L. Addy _______________________________________________________________ _____ Marcus 
Viola Ru th Baker _____________________ ________________________________ ________ Clear Lake 
Ru th BaJI__ __________ ______________________________________________ __ ______________ _______ _M c Calls burg 
Verna Mae Beecher ___ ------------------------------------ __ _______________________________ ___ Traer 
Grace Louise Bergstrom __ _____________________ __________________________________________ Waterloo 
Ru th E . Bow Jes --------------------------------------------- __ __ ________ ____________________ Greenfield 
E mi I y Brad! ey -------------------------------------------------------------------Greeley 
Roberta J. Brewer _____________________________________ ________________________ Tripoli 
Catherine Lorraine Brown _____________________ _____________________________ Cedar Falls 
Elvina B. Canady _______________________________________________________ _ Story City 
Ingrid Marie Carlon ______ __________________________________________ Gowrie 
Elaine B. Case ________________________________________________________________ _ Manning 
Gretchen L. Champlin__________ _ _______ __ Iowa Falls 
Theodora Charlson _________________________ __________________________________ ___________ Ames 
Florence EI oise Ch restensen ______ ______ __________________________________________ ______ J(eo k u k 
Mary Margaret Christensen ___________ ___________ __________ ______ ____________________ Eagle Grove 
Lola Pa u I in e Clark_ ___________________________________________________ __________________________ Ari on 
Marian C. Clark __ ____________________ _______ _____ _____ _______________ Worthing, Sol,!th Dakota 
Maxine H. Codner-----------------------------------------------__________ __________________ __ Allison 
Nao mi R . Cook ____ ____ ___________________ ______________ --------------------------------------Vin ton 
Betty Lou Crowell ____________________ ___ _____________ _________________________________ Mason City 
Opal Mary Dunn-------------------------------------------- ________________________________ Clemons 
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Eleanor Erickson --------"-------------------------------------------- Inwood 
Iolita Ersland_______ _____________ _ __ Des Moines 
Sybil Jean Fetzer ________________ Ladora 
Alice M. Fredrickson N~w Hartford 
Ruth R . Fulton_______ __________ _ _____ _____ Le Claire 
Margaret E . Hakeman______ ____________ __Sutherland 
Dorothy Ruth Hall _Linden 
Dorothy L. Hanson________ _Story City 
Maxine :M. Hettler____________ _ ___________________ Iowa Falls 
Dorothy Ida Hizey__ _ ____________ Mount Union 
Irene Holbrook________________ ason City 
Floreine Hudson ougherty 
Lois Callie Hugli Odebolt 
Evelyn Jean Hummel_____ _ ____ Davenport 
Margaret Permelia Ihrig _____ ______________________ Wellman 
Freda Bertha Kelting_ _ ____ Williamsburg 
Margaret E . Kerr__ _ ___ Hudson 
A. Charlotte Kiewiet_________________________________________________ Buffalo Center 
Yvonne Koch _____________________________________________ . ______ _Denver, Colorado 
Helen Margaret Lager ___________________ _______________ Belle Pfaine 
Marion Frances Larson_____ _ _ __________ Odebolt 
Leah E. Lathrum __________________ . _________________ St. Charles 
Thelma I. Leonard Waukee 
Ruth Marie Matson Cedar Falls 
Josephine L. Matthiesen___________ Curlew 
Betty Ann McCor evada 
Helen Geraldine Miller____ Cedar Falls 
Marian Janet Miller ___________ Paton 
Verla R . Mooney Oelwein 
Marjorie E . Muckier_____ anchester 
Mary Wootten Nassif____________ Cedar Falls 
Hildred Newcomer________ _ _____ Newburg 
Eleanore Olson Bode 
H. Maurine Patterson __________ Stratford 
Irene B. Paydon______ a Porte City 
Evelyn L. Peterson____ ows 
Kathryn E. Peterson____ Waterloo 
Marie Irene Phillips, _ ____________________________ Oxford Junction 
Ruth Eleanor Potter ashua 
Corinne F . Quasdorf ____________________ ~ , ows 
Norma Marie Sass ____________________ ....,avenport 
Merna L. Searles____________ Mount Vernon 
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.Shirley Sherma,~ ____________________ .,ora Springs 
Lois Una Shoemaker Corning 
Gwyneth E. Smiley Waterloo 
Betty Smith____ _ _______ New Sharon 
Avis M . StFenson___________ _ ________________ _ _____ Clearfield 
Evelyn Faye Strader ______ _______ ..Marathon 
Theda M. Van Pattet _ ___________ ________ ~ ,mes 
Ireta M. Willit Washington 
Lola F. Wilson stherville 
Mildred D. W,ood ________________ _____________ _______ _______ Yale 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Clarice LeVonne Anderson ____________ ___________ ___ Sioux Falls, South Dakota 
Corrine Arney______ _ __________________ ..Marshalltown 
Eva Ru th A very__ _ _______________ Tama 
J oeldine Bailey____ _ ____________________ Cedar Falls 
Harriet Marie Carlsen _ _______________ ____ ____ _ __ _i.,aurens 
Elpha June Carter ____________________ _ _ ______________________________ Dows 
Eleanor Darlene Collman_________________ _ ___ Massena 
Bessie Louise Comfort_________________ _ _ ____ earing 
Alice Arlene Easter _________________ ________________________ Washington 
Lucille Evans ___________ Swea City 
Mary Do rothy Fitzgeral Boone 
Mildred B. F rand~en________________ tory City 
Alvina J . Frieden !gin 
Ruth Frohling ____ _______ Belmond 
Lola Gildemeister_________ Melvin 
Elna Marie Ha!L__________________ Beaman 
Wilda Maxine Halliday ___ Cresco 
Mary Vivian Hanes____________ ______ ________________________________ _ ___ Unionville 
Mildred Juanita Hansen ubbard 
Dorothy Eleanor Hanson _ _ ____ ___________ __ Goldfield 
Helen Edythe Harbour _ _ _ _____________________________________________ Rathbun 
Helen L. Havlichek __________________________________________ Monticello 
Geraldine Mae Hildreth ____ ______________ ________ _________ Ankeny 
Mildred Louise Hiler ____________________________________________ _______ _____ __ ________________ Somers 
Beulah M arie Hi!L __________________ ---- --- - ------'naquoketa 
Vera Mae Hocke _ _______ __ ______________________________ _______________ Paton 
Martha E . Holmes _______________________________________________________________ Hudson 
Corrine Hubbard ____________ _______________________ Rockford 
Anna Margarette Irvine ______________________________ _________________________________ _______ D ysa rt 
Elisabeth V. Isebrands _____ __________ ___ _________ _ ________ Little Rock 
Jane Eleanor Jack ____ _ _ ________________ _ Vinton 
Chrystal E. Kol pin____________________ ____________________ _ ___________________ Aurelia 
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Pauline V. Kreh bieL ________________________________________________ Donnellson 
Mildred L. M. Kvidera ______________________________________ Traer 
Genevieve I. Lyo __________ Rock Rapids 
Catherine L. Matthiesen ____ ____ ________ Curlew 
Elvira Anne Mellem_____ _ _____ Northwood 
Cyril Joseph Meyer_____ _ ____ ____________ Elkport 
Ka th! een Mey er __________ ___________________ ,___ _ _______________________ Holl and 
Mathilda G. Meyer ______________________________ ,.,olland 
Helen Petersen ___________ Cedar Falls 
Margaret Katherine Petersen ________ . _____________ Lake Park 
Lois Josephine Pettis _________________ __________________________________________________ Kellerton 
Helen M. Pink____ _ _________________ Buffalo Center 
Ali.ce Ione Piper ___________________________________________________________ Albion 
Lucille Roudabush ________________ _______________________________ __________________ ________ Hartwick 
Mary Louise Sanger ______ ___________ __________________________ _____________ Monona 
Dorothy L. Saunders ___________ ___________ ________ _Montezuma 
Ruth E. Scott___________ _ ______ ____________ Lost Nation 
Wilma A. Seefeld___________ _ ____________________________ St. Ansgar 
Evelyn Mae Sernett _________________________________ ____________________ Rolfe 
Vivian Glee Smith _________________________________________ ______________ Alden 
Ailene Stout______ ________________________ _ _____________________ Brighton 
Jean I. Thompson____________________________________ _ _________________ Cherokee 
Irma S. Thorson ______ Radcliffe 
Helen Lucille Till__________________ _ _____ New Hampton 
Fay C. Varner___________________________ ___ _ __________________ ______________ Ida Grove 
Louise Vaughn_ _ __________ Rolfe 
Virginia Ann Vaughn____________________ _ ___________ Rolfe 
Gar.le Rosene Veit_ _____________ Brooklyn 
Edith Elsie Wehland __ ____________ _______ _ ___ Walnut 
Laura L. Weller_____________________ ____________ _ ______ Con way 
Frances A. Wells __________________________________ Austin, Minnesota 
Margaret F. Wilkie._ ______________________________________________ Rockford 
Ka th ryn E. Wil kinson _____________________________________________________________ ~A lta 
Edythe Jeannette Zimmer------------------------------------_____________ ____ Dysart 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Vanda Marie Gapinski _____________________________________________ __________ ______ lndependence 
Vera Dorothy Petersen _____ __________________ ____________________ Dike 
Margaret Alice Schmidt__ ______ ~--------___________________ Waterloo 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCIAL EDUCATION 
Marjorie M. Hovey ______________________________________________ Jesup 
Gaylord lndvi-------------------~ orest City 
Ona Margaret Johnson_____________ _ ________________ Cedar Falls 
Harriet Jeanette Milliga,~ _______________________________ __ Du buque 
Jerry Chio yd Runkle ________________________________ --------------------______________________ Pisgah 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELEMENTARY EDUCATION 
Tennie Leo Coffey _______________________________________________________ ______ __ Lynn ville 
M. Paulene Streeter_____ ---------------------------------------Cedar Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Marjorie Arlene Bannister____ _ ___ __________________________ Janesville 
Cora lie Coontz __________ ______________________________________________________ ___ Water I oo 
Ruth Eleanor Garrison__ _ ____________ Quasqueton 
Esther Lorene Martin______ _ ______________________________ __ Mount Pleasant 
Verla Gene McNabb_______________________ _ _______________________ ___ _____ Britt 
Alma Georgia Schultz_________ _ ___ ____________________________________ Cedar Falls 
Rachel Dorwin Speers__ ____________ _ ______________________________________ Cedar Falls 
Arla Ruth Taylor _____________________________________________ Newton 
Mary F ranees Williams ___________________ ______________ ________________________ Waterloo 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ARTS 
Hugh Price Buffum __________________________________________ Cedar Falls 
Walter E. Ditzler _________________________________ ________________ Mason City 
Loe! C. Ferguson ____________________________________ _______________________ _____ Oskaloosa 
J. 0 rval M ec kl en bu rg ______________________________________________________________ Morning Sun 
Durwood D . Miller ____ __________________________________ ______ Hampton 
Kenneth Irvin PerrY-------------------------------------------------------~e Grand 
A I vie M. Sarchett__ ________________________________ ______ _______ _____________ ________ __________ __ Floyd 
Merle 0. Wiener________________ _ ________________ Cedar Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ORCHESTRAL 
AND BAND MUSIC 
Ralph Go rd on Moritz ______ ______________________________________________________________ Waterloo 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
Virginia Floy A uJ _____________________ ________________________________ Cedar Falls 
Raymond Frederick B la ke __ ________________ ____________ _________________ ________ Marshall town 
Donald H . BI u e _____________________________________________________ _______________________ Cedar Falls 
John Harlan Ca!houn ______________________________ ________ ______________ Lake Mills 
Harold B. Church ______________________________ lnglewood, California 
Robert Lynn Curtis _________________________________________________ Greene 
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Wilmar C. Dubes...... .... -------··············Aurelia 
William H. GienapP-------------·····-···········Manchester 
Barbara Howard......... ..... Waterloo 
Paul R. Jones ... Aurelia 
Orville Kahler ...... ·-········ ·······-·······La Porte City 
Melvin J. Mohr .. ••··························-······· .... Preston 
James A. Ruthven.. uthven 
Leonard R. St. Clair ____________________ Conrad 
Pa u 1 James Skarda ...... -=-····································· ..•..............•.......•.... Diagonal 
Edward E. Stewart ___ _ -------·········Burt 
For rest William Wakefield ............. ........................ -··-········ Mora via 
Churchill T. Williams ..... ·------ ---····················· ·Dallas Center 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Zelma Abben-Speech _ ___ _ ----······························Storm Lake 
Eleanor Arns-Mathematics ................ ·-----······Doland, South Dakota 
Lucile M . Barnes-English .............. ••·······················-·······················Marcus 
Virginia Becker-Commercial Education ____ ··············--···········Bellevue 
Eldred Earle Berkshire-History ... ·-···················-··--- ........... Wayland 
Anna Grace Blesie-School Music (Vocal) ··················-----··Renwick 
Sylvia Bogh-Biological Science·------------··············Le Mars 
Naomi Ruth Boslough-English.................. ..Cedar Falls 
Nina Charlotte Bowers-Mathematics ...... Marshalltown 
Euna Maxine Brand-English __________________ .. Somers 
Frank E. Brandt-Speech ... •··-----··················---- ········Waterloo 
Mary E . B~own-Physical Education (Women) ·······················-·Cedar Falls 
William J. Bucher-History .............................. ________ .. Tipton 
Marjorie Rose Buck-School Music (Instrumental•Piano) ................ Rhodes 
Ruth Janet Cameron-School Music (Vocal)--···-····-·-----·······Eldora 
Elizabeth Carver-Kindergarten•Primary Education----········Burlington 
Iva Mayo Chamness-Kindergarten-Primary Education ................ Cedar Falls 
Dorothy Ann Chapler-History .................. ------········Charles City 
Pearl M . Colton-Kindergarten-Primary Education ........ Columbus Junction 
Philip Edward Connell-History ............... ..... ••·······-----··Cedar Falls 
Jane Elizabeth Cotton-Physical Education (Women) ................ Cedar Falls 
Jerome Ryland Cross-Mathematics ____ ............................... Cedar Falls 
E. Lorraine DeBuhr-Kindergarten-Primary Education ........ Albert Lea, Minn . 
Rhea C. Disney---iMathematics._ ................................... ____ Des Moines 
Marian Ella Eggleston-Elementary Education .................................. Waverly 
Helen G. Ehrensberger-Home Economics ......... . ······· ············-···········Preston 
Elizabeth Jane Emerson-School Music (Vocal) ............ .................... Allison 
Ruth Ivadelle Erickson-Kindergarten·Primary Education .................. Nevada 
Miriam Rose Feldman-ArL ..... ................................................. Cedar Falls 
Vanda M . Gapinski-Teaching and Critic Training ... ....... ........ Independence 
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George Tracy Gilluly-Economics and Sociology ___ __ ________ __ ___ Chicago, Illinois 
E . Duane Greany-Mathematics ____________ ____________________ ____________________ Wellsburg 
Perry H . Grier-Mathematics ____________________________________________________ _____ Hartwick 
Esther Margaret Grigg-Kindergarten -Primary Edu ca tion _______ _______ ____ La wton 
Frances Halstrom-Elementary Education _______________________________ _________ Cherokee 
Randall Worth Hartl ieb--History ________ __________________ Canonsburg, Pennsylvania 
Mary Elizabeth Hawkins-English ____________________________________ _____________ Red Oak 
Claude C. Heddens-Commercial Education __________________ __________________ Wellsburg 
Alvan Peter Heuring-History ______________________________________________________ Cedar Falls 
Maxine Hunter-Physical Education (Women) ________________________ Sloan 
Blanche Marcia Jamerson-Elementary Education __________________________ Cedar Falls 
Richard Gilmore Kadesch-Chemistry ________________________________________ Cedar Falls 
Florian Kwolek-School Music {Instrumental -Trombone) ____ Hammond, Ind. 
Phyllis Marie Lang-English ______________ _________________________________ ____ ___________ Remsen 
Helen Leary-Commercial Education ______________________________________ _____ _____ Waverly 
Gwendolyn Lepley-Earth Science ____________ __________________________________ __________ Union 
Ellen M . Lichtenstein-Commerical Education __________________________ ________ Nashua 
Ruth Alice Lincoln-Kindergarten-Primary Education ______________ Marshalltown 
Leone E. McBroom-Kindergarten-Primary Education ____________________ Waterloo 
Edna Mae McCurry-School Music (V ..9cal ) ____________________________ ________ Goldfield 
Dorothy Mae McCutchan-English _____ ___________________ ______________________ Des Moines 
Helen L. McGahey-Commercial Education ____________ ____________________________ Victor 
Charlotte L. Mcllrath-Commercial Education ____________________________ ______ __ Laurel 
Rupert McNally-Commercial Education ____________________________________________ Cascade 
Marjorie Meyer-Kindergarten.-Primary Education ________________________ Burlington 
Esther Borodel Miller-School Music {Vocal) ____ ________ Garden Prairie, Illinois 
Leila Asenith Miller-Home Economics __ _______________________ ___________________ Reinbeck 
Wilson F. M iller-Earth Science ______ ____ ____________________________________________ Liscomb 
George W . Miner-Mathematics _________ ____________ ____ _____________________ __ ___ Cedar Falls 
Roy Barker Minnis-History ________________ ___ ______________ __________ ________________ __ Riceville 
I van Marcene Moore-Chemistry ______ ____ __ _____________________________________ _____ Wadena 
Lynn iel A. Moore-English _______________________ ______________________________ ______ Plainfield 
Edwin A. Nash-Commercial Education ____ _____ _____ ______________________________ Nichols 
Davis W. Natvig-Commercial Education ______________ ______________________ Cedar Falls 
Alice C . Nelson-Mathematics _________ ______ __________________________________ ________ Goldfield 
Loren R . Nus-Speech _________ _______________ ____________________________________________ Waterloo 
Leona R . Paris-Speech ________________________________________ ___________________________ Newton 
Arlene Elisebeth Peters-History ______________ ______________________________ ______ Cedar Falls 
Vera Dorothy Petersen-Kindergarten-Primary 
Teaching and Critic Training ________________________________________________________ Dike 
Blanche A . Pfaltzgraff-Applied Music (Piano) _________ ___________________ Waterloo 
Charles Wesley Poppenheimer-Economics and Sociology __ __________ Dancy, Wis. 
J. Wesley Pritchard-School Music (Vocal) ______________________________________ Victor 
Frank Kenneth Quinn-History ________ ___________________________ __________________ Waterloo 
Gertrude Reihle-Earth Science__ ____ __________________ _______________________________ __ _Lawler 
Byron W . Richardson--;Miathematics ________ __ ________________________________________ Coggon 
Monica Marie Robinson-History ________ __________ ________________________________ Musca tine 
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Hazel Marie Rothlisberger-Mathematics, _______ ____ ---'-'lgin 
Helen May Rothlisberger-Mathematics _____________ _ _......lgin 
Robert Ditto Rowley--School Music (Instrumental-
Clarinet) ________________________ Little York, Illinois 
Stephen Arthur Sanders-Economics and Sociology ______ ___ ~e Grand 
Margaret Alice Schmidt-Teaching and Critic Training _ ____ Waterloo 
Richard Ray Schuchert--Commercial Education _______________ Cedar Falls 
Y da Louella Schultz-School Music (Instrumental-Piano) __________ Cedar Falls 
Velma I. Shaull-Kindergarten-Primary Education __________________________ Webster 
La V onne Sherburne-History_____________________ _ ______ Waterloo 
June Marie Sornberger--Commercial Education _____________ ____ Waterloo 
Esther Lucille Sperry-A rt _______________________________________________________ Cedar Falls 
James Senior S tinehart-History _______________________________________ Mason City 
B. Leon Strain-History------------- ----------------- Dunkerton 
Helen A. Strohkarck-History ____________________________ _ _ _______ Davenport 
Bern yce S trun tze-English ______ ___________________________ _______ Dike 
Lowell L. Thalman-Chemistry _________________ ~ _____ __ Cedar Falls 
James Vincent Trotto-History ______________________ Virginia, Minnesota 
Margaret Henriette Walljasper-English _ ____ _ _____ ________ West Point 
Laurene Wilma W ebbeking--Commercial Education _________ ______________ Waterloo 
Mable Nancy Welch-Kindergarten-Primary Ed'ucation ________ ______ Websti;_r City 
Maxine Shirley Wessels-School Music (Instrumental-Piano) ______________ Laurel 
Ruby F . Willoughby-English ____________ ______________________ ______ Cedar Falls 
Wendell Fredrick Wood-English __________________________ Cedar Falls 
Ruby Estella Woodyard-History_______ _ _ _ ___ Conway 
Florence Edna Wren-Kindergarten- Primary Educa tion __________________ Knoxville 
Robert Haven Wright-Chemistry ___ : ____________________ ____________________________ Waterloo 
ONE~YEAR CURRICULUM FOR TEACHERS . DI RURAL SCHOOLS 
Aldon M. Bebb ••••.•••••• ~ •• Conesville -
Lila Brandrup •••••••••••••• \iebster City - 639 Ohio St. 
William D. Brentnall •••••• Presoott 
Betty Jean Brobeil ••••••••• Sac City 
Vivian v. Brown •••••••••••. Prescott 
Velma r. Burton ••••••••••• Kellogg 
Edi th .A. Claude ••••••••••• Woolstock 
Dorothy Clausen ••••••••.•• Dexter 
June Eleanor Collier ••••••• ])urant 
Betty Jean Cornaney •••••••• Alden · 
Edith w. Cormra.11 •••••••••• st. An.sge.n 
Camilla Cra.bb •••••••••••••• Indep~ndenoe 
Thelma. E. Dennis ••••••••••• Cedar Falls 509 E. 19th 
Elva Josephi ne Engelkes •••• Parkersburg 
Ruth G. Flemi.ng • . •••.•. .• •. IvB.rion 
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